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AMOMFERLOR : 
Association Mémoire ouvrière des mines de fer de Lorraine 
L'Association Mémoire ouvrière des mines de fer de Lorraine 
(AMOMFERLOR) a été constituée en 1984 . La vocation de cette 
association , dont le siège social est à la mairie de Neufchef, est la 
création , l 'animation et la gestion du site historique des mines de 
fer de Lorraine dans la vallée de Sainte-Neige afin d'assurer la 
tradition des mines et sa mise en valeur dans le cadre du patrimoine 
régional . AMOMFERLOR s'est donc vu confier la réalisation de 
deux musées .  
Le Musée des Mines de Fer de Neufchef 
C'est la commune de Neufchef qui , sollicitée par l'un des 
adjoints de la municipalité , décidait le 23 novembre 1983 de créer le 
musée des mines de fer de Neufchef. En août 1985 , démarraient les 
travaux de rénovation de 1 ,500 km de galeries qui allaient abriter le 
musée souterrain des mines de fer de Lorraine .  Ces galeries , qui 
débouchent à flanc de coteau dans la vallée de Sainte-Neige à 
l'extrémité du banc communal de Neufchef, limitrophe avec la 
commune de Hayange , retracent toute l'histoire de l'extraction du 
minerai de fer des origines à nos jours . Au vu de la détermination 
des membres de l 'Association , les pouvoirs publics régionaux, 
départementaux et communaux, décidaient de soutenir de manière 
importante ce grand projet .  
Ce musée a été ouvert au grand public à partir du 1er juillet 
1990 et dans ses six premiers mois d'ouverture , il avait déjà accueilli 
plus de 12 .000 visiteurs dont plus de 5000 scolaires(l ) . 
Il se compose entre autres d'un bâtiment expo-musée situé 
dans la vallée face à l'entrée des deux galeries et construit en béton 
rosé rappelant ainsi la couleur du minerai . 
Ce bâtiment comprend entre autres une salle polyvalente audio­
visuelle permettant la tenue de colloques et de séminaires , et la 
projection de films et montages audio-visuels sur les mines de fer de 
Lorraine ; une salle de documentation regroupant tous les ouvrages 
techniques et précieux sur l'histoire des mines mis à la disposition 
des chercheurs . Un espace « exposition » à trois paliers montrant 
1)  Ouvert toute l'année , sauf les lundis,  de 14 h à 18 h. Visite également pour les 
groupes de 20 personnes minimum les matins et les après-midi sur réservatiOn (tél . 
82 .85 .76.55) . 
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la géologie des mines de fer , l 'évolution technologique des mines et 
l'habitat du mineur de fer ,  est en cours de réalisation. 
Le musée souterrain se compose de 1 ,500 km de galeries amé­
nagées en chantier et décrivant l'histoire des mines de fer de Lorraine 
au travers de trois époques . 
Mine ancienne à main 
Cette zone montre le travail du mineur de 1820 jusqu'à 1910 .  
C'est l 'époque où le mineur travaille avec des moyens rudimentai­
res , pic , pelle , masse , coin et villebrequin pour arracher le minerai 
des entrailles de la terre . Il utilise la poudre noire en grains comme 
explosif amorcée par un cordon de mèche . Il s 'éclaire d'abord à la 
bougie , puis à la lampe à huile fumeuse , autant dire qu'il travaille 
dans la pénombre avec les dangers que cela suppose . Il porte un 
pantalon de velours avec un bandeau de flanelle à la taille , il chausse 
des sabots puis des brodequins cloutés . Le mineur transporte le 
minerai jusqu'au jour d'abord avec des hottes de 40 à 50 kg de capa­
cité , ensuite avec des brouettes , puis avec des wagons en bois , puis 
vers 1895 avec des berlines métalliques de 1 tonne . Il soutient le 
plafond avec des chandelles (troncs de sapin dressés verticalement 
sous le toit et surmontés de cales en bois) , c'est la technique du 
boisage . 
Mine à air comprimé 
Dans cette partie de galeries est présentée au public l'évolution 
des mines à partir de 1910 jusqu'en 1950. C'est l 'époque de l'intro­
duction de l 'électricité dans les mines apportant un développement 
important des techniques d'extraction . L'électricité permet d'ac­
tionner de gros compresseurs qui fournissent de l 'air comprimé qui 
sera distribué dans toute la mine par des tuyaux métalliques . 
Le mineur va pouvoir utiliser des outils pneumatiques tels que 
les marteaux perforateurs , les marteaux piqueurs , les perforatrices 
de boulonnage , les foreuses à air comprimé , les chargeuses à air 
comprimé .  Cette époque voit aussi l 'utilisation des locomotives 
électriques qui remplacent progressivement le cheval de mine pour 
la traction des wagons de minerai . Dans cette période a lieu le 
passage du tir à main coup par coup au tir systématique , la mise au 
point du boulonnage du toit qui remplace le boisage et qui permet 
le véritable essor des mines de fer . 
Mine moderne (de 1955 à nos jours) 
Elle présente dans une succession de chantiers les engins moder­
nes électriques , diesels utilisés de nos jours pour extraire le minerai . 
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Le Musée d' Aumetz(2) 
Le musée des mines d'Aumetz , qui traite des mines à puits et 
de la technologie de la fabrication des explosifs , est le complément 
du précédent . 
Il s'agit des installations en surface de l 'ancienne mine à puits 
d'Aumetz qui ont été préservées et qui comprennent : 
- le chevalement du puits de mine de 34 rn de hauteur , 
- un carreau de mine exposant une ligne de funicilaire et un treuil à 
vapeur, 
- une salle audio-visuelle où l 'on projette une cassette vidéo sur le 
fonctionnement d'une mine à puits , 
- la salle des compresseurs où les visiteurs peuvent découvrir des 
anciens compresseurs en mouvement . Cette même salle abrite 
aussi des machines à fabriquer des explosifs , 
- la salle de la machine d'extraction où se trouve exposée l 'impo­
sante machinerie mettant en mouvement les cages à l ' intérieur 
du puits , 
- la salle de technologie électrique , 
- la salle de la grande forge avec la mise en œuvre de l 'outillage 
ancien .  
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2) Ouvert de juin à septembre tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi . Également 
visite pour les groupes (tél. 82 . 85 .76 .55) . 
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